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El projecte Tertúlies de Literatura Científica (TLC),  http://mon.uvic.
cat/tlc/, és una proposta d’innovació docent dirigida a estudiants 
d’ensenyament secundari, batxillerat, cicles formatius i estudiants 
universitaris, amb la finalitat de promoure que els joves llegeixin 
llibres de divulgació científica i que a partir de lectures amenes i re-
flexives s’acostin i estimin la ciència. 
L’organitza l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Vic i 
s’emmarca en la proposta d’Impuls de la Lectura del Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya (DEGC) per potenciar 
la lectura com a eina d’aprenentatge en els diferents àmbits del co-
neixement. 
El projecte de les TLC s’inclou en el Pla de Formació Permanent del 
DEGC pel qual s’atorguen, a través del Centre d’Innovació i Formació 
en Educació (CIFE) de la UVic, certificats de formació al professorat 
dels centres d’ensenyament secundari que participa en les activitats. 
A la 7a edició de les TLC del curs 2013-2014, es realitzaran diverses 
activitats derivades de lectures de llibres i/o dossiers que tracten 
diversos àmbits de la ciència i la tecnologia, i les sessions plenàries 
es desenvoluparan, com ja és habitual, a l’Aula Magna de la 
Universitat de Vic. Es donarà continuïtat a la proposta del Premi 
Llegim Ciència de la que se’n realitzarà el 2n Concurs de Relats. El 
programa s’inclou a la Secció-Vic de la Societat Catalana de Biologia 
(SCB) de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC). 
Les activitats per a la setena edició es mostren a la taula i en el bloc 
http://mon.uvic.cat/tlc/
Llegim i gaudim!
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REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES
BUENO, D i MARTORELL, E. Per a què serveix el sexe?  
Ed. Publicacions de la Universitat de Barcelona, 2012
BUENO, D i MARTORELL, E. ¿Para qué sirve el sexo?  
Ed. Publicacions de la Universitat de Barcelona, 2013
CLARAMUNT, ROSA Mª i CLARAMUNT, T. Mujeres en ciencia y tecnología, Ed. UNED, 2012
GRAY, THEODORE. Els elements. Ed. Publicacions de laUniversitat de Valencia, 2011 
(Traduït per Pilar González Duarte i altres)
GARCIA MILÀ, P. Tienes una idea (Pero aún no lo sabes). Ed. Amat, 2013
GRAY, THEODORE. The elements. Ed. Black Dog & Leventhal Publishers, Inc, 2009
LEVI-MONTALCINI, R. Las pioneras. Las mujeres que cambiaron la sociedad y la ciencia 
desde la Antigüedad hasta nuestros días. Ed. Crítica, 2011
ROCA, M. C. Katalepsis. Ed. La Galera, 2013
SKLOOT, R. The immortal life of Henrietta Lacks. Ed. PAN BOOKS LTD, 2011
SKLOOT, R. La vida inmortal de Henrietta Lacks. Ed. Temas de Hoy, 2012 
ENLLAÇOS
Sergi Rovira  http://www.sergirovira.cat
Maria Carme Roca  http://mcarmeroca.cat/
Pau Garcia-Milà   http://paugarciamila.com/
ALTRES ACTIVITATS D'INTERÈS
JORNADA
Aigua, usos i coneixement
20 de setembre de 2013   
http://apps.uvic.cat/agbar-uvic-aigua-usos-coneixement/
http://mon.uvic.cat/tlc/files/2012/06/2a-edicio-premi-aigua-usos-coneix.pdf
JORNADA_ 2n concurs de relats
PREMI Llegim Ciència 
26 de febrer de 2014   
http://mon.uvic.cat/tlc/premi-llegim-ciencia-2/
Activitats pel al curs 2013/2014 des del projecte de les TLC    http://mon.uvic.cat/tlc
Data Autor/a Àmbit Activitat dirigida a Xerrada-debat s Llibre/dossier Lloc i hora
20 de setembre 
de 2013
–                          AIGUA Batxillerat, cicles 
formatius i Universitat
l'Aigua Premi Aigua, usos i coneixement                                                      
u Bases penjades al bloc  
http://mon.uvic.cat/tlc/
10.00 a 11.00h                                           
Aula Segimon Serrallonga  
de la UVic
6 de novembre  
de 2013
Sergi Rovira *                          
Consultor en Medi 
Ambient
TECNOLOGIA ESO i cicles formatius El Coltan, un mineral 
molt preciat
El coltan, portes una guerra al mòbil                            
u Dossier penjat al bloc  
http://mon.uvic.cat/tlc
Sessió 1: 9.00 a 10.30h
Sessió 2: d'11.00 a 12.30h  
Aula Magna de la UVic
13 de novembre  
de 2013
Pilar González *                             
Divulgadora científica
Àmbit: Química 
QUÍMICA ESO, cicles formatius i 
Batxillerat
Els elements químics, 
caiguts del cel i 
imprescindibles a la 
Terra
Els elements, de Theodore Gray 
Ed. Publicacions de la Universitat de Valencia, 
2011            
Sessió 1: 9.00 a 10.30h
Sessió 2: d'11.00 a 12.30h                                      
Aula Magna de la UVic
17 de desembre 
de 2013
David Bueno *                              
Divulgador científic
Àmbit: Genètica
BIOLOGIA Batxillerat, cicles 
formatius i Universitat
Per a què serveix el 
sexe?
Per a què serveix el sexe?                     
Ed. Publicacions de la Universitat de Barcelona, 
2012
Sessió 1: 9.00 a 10.30h
Sessió 2: d'11.00 a 12.30h                                      
Aula Magna de la UVic
14 de gener  
de 2014
Josep Maria Gili *                  
Divulgador científic
Àmbit: Ecologia Marina 
ECOLOGIA ESO, cicles formatius i 
Batxillerat
Els boscos marins, els 
més amenaçats del 
planeta
--
Les proliferacions de 
meduses, causes i 
conseqüències
Els boscos marins, els més amenaçats
del planeta
–   
Les proliferacions de meduses, causes i conse-
qüències                                                  
u Dossier penjat al bloc  
http://mon.uvic.cat/tlc/
Sessió 1: 9.00 a 10.30h
Sessió 2: d'11.00 a 12.30h                                      
Aula Magna de la UVic
26 de febrer  
de 2014
Maria Carme Roca               
Escriptora 
NOVEL·LA 3r i 4t d'ESO Katalepsis                      
PREMI LLEGIM CIÈNCIA     
2n Concurs de relats
 
Katalepsis                                                
Ed. La Galera, 2013                                 
u Bases penjades al bloc  
http://mon.uvic.cat/tlc/
Sessió 1: 10.00 a 11.00h      
Sessió 2: 11.00 a 12.00h                                    
Aula Magna de la UVic 
15 de gener  
de 2014
Pau Garcia-Milà *                 
Empresari, 
Comunicador, presenta-
dor i conferenciant
EMPRENEDORIA ESO i cicles formatius No hi ha mal lloc per 
emprendre
Tienes una idea (Pero aún no lo sabes) 
Ed. Amat, 2013                                             
11.00 a 12.30h                                           
Aula Magna de la UVic
5 de març  
de 2014
Mercè Durfort *                
Divulgadora científica
Àmbit: Biologia Cel·lular 
HISTÒRIA 
DE DONES 
CIENTÍFIQUES
Públic divers Les dones científiques Las pioneras. Las mujeres que cam-
biaron la sociedad y la ciencia                                                 
Ed. Crítica, 2011                                  
10.00 a 11.30h                                           
Aula Magna de la UVic
Llibre recomanat per a tots els públics: l'obra de la periodista científica Rebecca Skloot.  The immortal life of Henrietta Lacks, Ed. Pan Books LTD, 2011
                                                       
* La sessió es compon d’una xerrada de 45’ per part de la personalitat científica i 45’ de debat per part del públic.                                                              
inscripcions 
gratuïtes
